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KRITERIA DAN VALIDASI 
LUARAN PPM DIKTI 
(Panduan Edisi XII-2018 Rev 2019)
Tabel A. Luaran Skema Pengabdian kepada Masyarakat
Tabel B. Luaran berupa satu artikel ilmiah yang 
dipublikasikan melalui jurnal nasional ber-ISSN
Tabel C. Luaran berupa satu artikel ilmiah yang dipublikasikan 
melalui jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-6
Tabel D. Luaran berupa satu artikel ilmiah yang dipublikasikan di 
prosiding seminar nasional ber ISBN
Tabel E. Luaran berupa satu artikel ilmiah yang dipublikasikan 
di prosiding seminar internasional ber ISBN di dalam negeri
Tabel F. Luaran berupa satu artikel yang dipublikasikan 
di media massa
Tabel F. Luaran berupa satu artikel yang dipublikasikan 
di media massa
Tabel G. Luaran berupa video kegiatan
Tabel H. Luaran berupa kegiatan yang menghasilkan 
wirausaha baru
Tabel I 4. Luaran berupa peningkatan keberdayaan mitra 
sesuai permasalahan yang dihadapi
Dst. Ketentuan dapat dibaca pada bagian akhir 
Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat Edisi XII 2018 Revisi 2019
SELAMAT MENYUSUN PROPOSAL
SEMOGA SUKSES
